




























































































































































































[アラビアのrv] (85.10. 1 )、ゴルパチョヲ(86.01.16)、ビートルズ(87.01.09;2例)、
たけし[ビートrvJ(87.03.03;2例)、マンデラ(88.07.21)、トビウオ[古橋広之進の



















の語義解説の I. . 信じこまされたもの」という表現は否定的な含みを感じさせる。例文の












半世紀後のいまも、 「英雄ロレンス」の神話は生きていた。 (85.10.11) 
「不屈の闘士」という"マンデラ神話"を増幅させている...(88.07.21) 
色あせぬ「ケネディ神話J(88.11. 23) 














































































































『神話JIJ (89. 10.24 )は「社会主義は優位にあるという神話」と意味的に同等であるとい
える。










































r D C J [ファッションで](88.06.07)、 「ルネサンス以降の欧州絵画J(89.06.28)、
「健康J(89.07.07)、 「ササ・コシJ [ササニシキ・コシヒカリ](90.07.26)、 「セレブ
?????
「神話」の比輸的用法について
リテイ J [有名人](90.11.25)、 「アバンギャルド J(91.01.04)、 「ブランド J(91. 01. 
17; 92.12.23)、 「モダニズムJ(91. 01. 07)、 「マルクス主義J(91.11.02)、 i [J前衛JIJ 






団体名が「神話」の前につく場合も同様である。 i東大J(85.13.19)、 「サントリー 」
(85.04.01)、 「ロイズJ [イギリスの保険会社](85.09.06)、 「ソニーJ(88.01.10)、







ン神話J(86.08.19)、 「数の神話J(89.06.14)、 「中東『神話JIJ (90.09.30)、 「強姦神
話J(90.10.04)、 「ライオンの神話J(90.12.09)、 「国際協調の神話J(91.06.26)、 「内











3. 1. 4 その他の結びつき























































その他、 「虚偽、俗説」と言い換えられそうなものが 1例、 「英雄の活躍」と言い換え
られそうなものが15例ある。 i神話のひとけたJ [日航スチュワーデスの期による愛称]
(87.06.16)は「神話①」の「古代の」という意味特徴に焦点が当てられているまれな例で






























用一 J Ii人文科学データベース研究』第5号(1990)37-49. 
佐藤宏秀 fHIASK(ハイアスク)一朝日新聞社J Ii日本語学』第10巻(1991) 
8月号、 95-98.
(3 ) コーパスの設計に関する議論は J. Sin~lair ， Corpus， Concordance， Collocation， 





(5 ) 他に、 「つぶれないJ、 「大丈夫」、 「値下がりしない」、 「損はしない」、 「しく








(6) 他に、 「上昇」、 「成功J、 「復活J、 「再生」、 「無謬(びゅう)性」、 「復元」
などがある。
(7) f (だ)Jの部分に実際に現れるのは、体言止め (3例)、 「であるJ、 「にすぎな
いJ (各2例)、 「で、す」、 「らしい」、 「にJ (rなったJが省略か)、 「だ」である。
(8) これに類する語として「とらわれるJ (3例)、 「とりこになる」、 「脱却できない」、
「自縄自縛になる」、 「囚えられる」、 「惑わされる」、 「とりつかれる」、 「踊らされ
る」、 「こだわるJ、 「人生を狂わされる」、 「目くらましに遭う J、 「びくつく」、そ
の反対語として「解放」がある。
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